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COMMERCIAL FERTILIZERS IN 1921-1922. 
his bulletin deals with the State control of commercial fertilizers. 
rmation concerning the nature and use of fertilizers is to be found 
in Bulletin 167, copies of which will be sent free on application. 
The quantities of commercial fertilizers sold in Texas for several 
seasons are as follows: 
1905-06 ........................................................................................ 13,500 tons. 
1910-11 ...................................................................................... 52985 tons. 
1913-14 ..................................................................................... 77,400 tons. 
1914-15 ...................................................................................... 17,500 tons. 
1915-16 ......................................................................................... 21,500 tons. 
1916-17 .......................................................................................... 42,000 tons. 
1917-18 .......................................................................................... 58,000 tons. 
1918-19 .......................................................................................... 6 ,  tons. 
1919-20 ......................................................................................... 56,700 tons. 
1920-21 .......................................................................................... 14,850 tons. 
1921-22 ..................................................................................... 33,000 tons. 
INFORMATION ON THE BAG 
The manufacturer must print the guaranteed analysis of the fertilizer 
either on the bag or on a tag attached to the bag. The information 
required to be printed on the bag, or tag, is as follows: 
Net weight. 
Name of fertilizer in full. 
"' lme and address of manufacturer. 
laranteed analysis : 
Available phosphoric acid, per cent. 
Nitrogen, per cent. 
Potash, per cent. 
Total phosphoric acid may be guaranteed in place of the available . 
in bone or tankage. 
FREE ANALYSIS 
Fertilizer samples, if taken in accordance with the requirements 
of the law, will be analyzed free of charge. Those who desire a free 
analysis of a fertilizer should write for a blank "Application for Free 
Fertilizer Analysis" to the State Chemist, College Station, Texas. 
Samples not taken as required by the law cannot be accepted for 
analysis. 
INVESTIGATIONS TINDER THE FERTILIZER LAW 
The State Chemist is required by the fertilizer law to "investigate 
the composition, properties and agricultural values of fertilizers, or 
of fertilizer materials, or ingredients of fertilizers; sold or offered for 
sale within the State of Texas, and shall publish his results as he may 
find." 
RELATION TO STATION WORK 
The work of the State Chemist is closely related to the chemical 
work of the Experiment Station. In his capacity as chemist to the 
Experiment Station, the State Chemist is carrying out extensive in- 
vestigations into the fundamental properties of soils, especially with 
respect to their content of plant food. This work is related closely 
to the use of the fertilizers, and is connected with the investigations as 
to the agricultural values of fertilizers required by the fertilizer control, 
for fertilizers vary in effect upon the different soils. 
POTASH IN FERTILIZERS 
A number of cooperative fertilizer experiments have been conducted 
by the chemical division of the Experiment Station, and it has been 
found that phosphoric acid and nitrogen are much more likely to give 
results than potash. In 68 out of 114 experiments described in3Bulletin 
184, potash had no effect. The chances are, therefore, against the 
potash having any effect when generally used in complete fertilizers 
on Texas soils. Other cooperative fertilizer experiments are reported 
in Bulletin 235. 
Texas farmers can well afford to eliminate potash from general 
fertilizers, especially for cotton and corn. Potash should be used 
only in exceptional cases, where soil conditions and special crops promise 
returns on the investment. . The haphazard use of potash in fertilizer 
under all conditions should be discontinued. Texas soils can get on 
much better without fertilizer potash than without phosphoric acid 
or nitrogen. There has been in the past much waste of potash. 
BULK SALES 
Fertilizers may be sold in bulk by manufacturers direct to consumers 
for their own use; the tax must, in such case, be paid by the manu- 
facturer. Fertilizer purchased in bulk and then sold or distributed, 
must be bagged, and must have a tax tag attached to each sack, also 
a tag showing the guaranteed analysis of the fertilizer. Considerable 
saving, both in freight and in purchase price, may be made by purchasing 
fertilizer in bulk. For further instructions as to the law concerning 
bulk sales, address the State Chemist at College Station. 
LOW GRADE FERTILIZERS 
The plant food in low grade fertilizers usually costs much more per 
pound than in standard grade or high grade goods, although the price 
per ton or sack may be a little lower, Freight, cost of handling and 
other expenses, are high in proportion to the plant food present. 
& 4 
COTTONSEED PRODUCTS 
Cottonseedmeal sold for fertilizer purposes comes under the fertilizer 
law. A cottonseed product containing less than 6.88 per cent. nitrogen 
may not be sold as cottonseed meal, but must be tecmed cottonseed 
fertilizer, cottonseed meal and hulls, or given some other name to 
indicate that it is below the requirement for cottonseed meal. It is 
an economic error to use ~ott~onseed hulls as a fertilizer. Their feed 
value is greater than their fertilizer value. It is a pity that good 
sound cottonseed meal should be used as a fertilizer. Off grade cotton- 
seed meal, damaged by heating or otherwise, is all right for fertilizer. 
It must rot in the soil before plants ca.n take i t  up. 
ANALYSIS BELOW GUARANTEE 
Whenever any lot of fertilizer is 4 per cent. or more below guarantee 
all persons who have sold this lot of fertilizer must make good the 
deficiency to all purchasers. The rebate is paid by the manufacturer 
to the dealer and by the dealer to the consumer. This provision of 
the law is strictly enforced. 
EXPLANATION OF TERMS 
Available phosphoric acid is the phosphoric acid which can be ta,ken 
up immediately by plants. Phosphoric acid promotes the fruiting of 
plants, though it is necessary for the development of all parts of the 
plant. 
Toyal phosphoric acid is the entire quantity of the -phosphoric acid 
present, whether available or not. A guarantee of "total phosphoric 
acid" in place of "available" is made in bone, tankage, rock phosphat,e, 
and Thomas phosphate. 
Nitrogen refers to the total nitrogen in the fertilizer. It is necessary 
for the development of all parts of the plant, but an excess of nitrogen 
delays maturity and is liable to promote the growth of stalk and leaves 
at  expense of fruit. Nitrogen is needed by many Texas soils. 
Potash is required to be soluble in water. A great, many Texas soils 
contain a sufficient quantity of potash, so that its use in fertilizer on 
such soils is a useless expense. Potash, like nitrogen, is needed by all 
parts of the plants, but especially by stalk and leaves. An excess of 
potash delays maturity and is liable to promote growth of the stalk 
and leaves a t  the expense of fruit. 
Valuation per ton represents the cost of the plant food in the unmixed 
raw material, at retail, in large markets. It is not the price a t  which 
the fertilizer is sold. The selling price includes also cost of mixing, 
sacks, transportation, and manufacturers' and dealers' profits. The 
valuations are decided on about September 1, and the prices may 
change before the active fertilizer season, from February to April. 
FERTILIZER VALUATIONS, 1921-22. 
Cents per Pound 
Available phosphoric acid ................................................................... 6 
Total phosphoric acid in Thomas phosphate, tank- 
age and bone ............................ ............................................................... 4 
.................................................................................................................... Nitrogen 25 
.......................................................................................................................... Potash 9 
The relation between the valuation and the retail selling price by 
merchants is given in Table 1 . 
Table 1.-Relation of Guaranteed Valuation to Selling Price. 1921.22 . 
Table 2 contains the average guaranteed valuation. and the average 
valuation found by our analyses. for all manufacturers doing business 
in Texas . In preparing the table. all analyses made are averaged. 
even though several were made of each brand . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acid Phosphate. 18 Per Cent 
Acid Phosphate. 16 Per Cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acid Phosphate . 14 Per Cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrate of Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Phosphate and Nitrogen. Standard Grade . . . . . . . . . . . . . . .  
Phosphate and Nitrogen. High Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Complete Fertilizer. Standard Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Complete Fertilizer. I-ligh Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P h o s ~ h a t e  and Potash. High Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kainit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Muriate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 2.-Guaranteed and delivered fertilizers . 
Table 3 contains a list of all samples of fertilizer subjected to anal- 
ysis in the season beginning September 1. 1921. to date . The table 
gives the name and address of the manufacturer. and name of the 
brand. the guaranteed analysis. and the analysis . Analyses below 
guarantee are brought out in a heavy type . Practically all the samples 
Aver 
Selli 
Price- 
Per Ton . 
25.00 
23.19 
21.75 
74.36 
32.48 
35.61 
33.45 
38.33 
38.87 
28.13 
23.60 
66.00 
Number. 
Averaged . 
1 
97 
4 
14 
14 
23 
77 
104 
4 
2 
5 
1 
Average 
Valuation 
Per Ton . 
$ 21.60% 
19.20 
16.80 
74.46 
20.59 
25.12 
22.18 
28.97 
32.08 
19.80 
21.89 
86.40 
Name of Manufacturer . 
American Cotton Oil Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arkansas Fertilizer Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour Fertilizer Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geo . L . Barber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Company . . . . . . . . . . . . . .  
Commercial Fertilizer Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
East Texas Fertilizer Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Chemical Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gate City Fertilizer Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hope Fertilizer Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston County Cotton Oil Mill and Manufacturing Co . 
Houston Packing Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefferson Oil Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview Cotton Oil Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Cotton Oil Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayfield-Alford Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Fertilizer Factory . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . .  
Nitrate Agencies Company of Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Oil and Manufacturing Company . . . . . . . . . . . . . .  
Pelican Fertilizer Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters Fertilizer and Chemical Company . . . . . . . . . . . . . .  
Shreveport Fertilizer m'orks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphur Springs Arid and Fertilizer Co . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift and Companv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terrell Oil and Refining Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Virginia-Carolina Chemical Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Number 
Averaged . 
6 
8 
70 
1 
4 
1 
2 
13 
5 
13 
3 
2 
1 
5 
9 
2 
76 
1 
5 
14 
16 
2 
3 
70 
1 
41 
Valuation 
Guarantee . 
.$ 22.11 
24.81 
30.92 
19.20 
22.98 
19.20 
26.10 
21.89 
22.48 
22.20 
23.58 
38.25 
19.20 
23.89 
24.93 
19.20 
26.35 
7.5.00 
22.53 
22.48 
22.22 
20.63 
22.33 
25.80 
33.70 
25.23 
Valuation 
Fours 
$ 2 
21 
3 
20.99 
24.72 
19.00 
29.15 
21.82 
23.02 
22.08 
25.21 
40.86 
20.02 
25.95 
27.56 
18.44 
29.14 
78.00 
24.60 
. 24.91 
22.63 
23.34 
25.73 
26.6.1 
35.57 
27.40 
were collected by our inspectors. Analyses and inspection were made 
by S. E. Asbury, Waldo Walker, L. A. Leverett,and H. B. Smith. 
A list of brands registered for sale in the season 1921-22 is given in 
~ a b f e  4. Many of the brands so registered were sold in lots of a few 
sacks, or were not sold at  all in the State. 
BULLETINS ON RELATED TOPICS. 
Any of the bulletins named below will be sent free on application 
to the Director of the Experiment Station, College Station, Texas: 
No. 167-Commercial Fertilizers and Their Use. 
No. 178-Effects of Additions on Availability of Soil Phosphates. 
No. 184--Cooperative Fertilizer Experiments with Corn, 1908-14. 
No. 190-Effect of Additions on Soil Potash. 
No. 192-Soils of Grayson, Lee, McLennan, Titus, and Tyler Coun- 
ties. 
No. 212-Availability of Phosphoric Acid in Rock Phosphate. 
No. 243-The Needs of Texas Soils for Lime. 
No. 246Composition of the Soils of Archer, Franklin, and Harrison 
Counties. 
No. 247-Chemical Composition of the Cotton Plant. 
No. 259-Nitrification in Texas Soils. 
No. 267-Relation of the Phosphoric Acid of the Soil to Pot  Ex- 
periments. 
No. 283-Relation of the Soil Nitrogen, Nitrification and Ammonifi- 
cation to Pot Experiments. 
No. 284-Availability of Potash in Some Soils-Forming Minerals. 
No. 287-Avai1abilit.y of Some Nitrogenous and Phosphatic Materials. 
No. 289-The Effect of Rock Phosphate Upon the Corn Possibility 
I of the Phosphoric Acid of the Soil. , - 
Table 3.-Analysis of commercial fertilizers. season 1921.1922 . 
American Cotton Oil Co., New Orleans. La.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Aco Special No 1022-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Bull Dog Acid Phosphate-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Goldsmith Improved Mixture-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Supreme Acid Phosphate-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vegetable Grower-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Arkansas Fertilizer CO., Little Rock. Ark.- 
. . . . . . . . .  \irhite Diamond Acid Phosphate-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
White Diamond Arkansas Standard Fertilizer- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  White Diamond Brand Prize Winner-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
White Diamond High Grade Truck Fertilizer- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Analvsis wThite ijiam;n;l-~;~~'~i.nnnneer~~;;;;n;e.e : : : ' . ' ' ' ' ' ' 
. . . . . . . .  
Analvsis . 
\%7hite_~iam;id'2~t'h 'd;iGry jF'&ti~iZe'~:i;;i;itk'e'. : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analrsis 
Armour Fertilizer Works. Houston. Fort Worth. Texas. 
New Orleans. La.- . 
Armour's Big Crov African Cotton Grower-Guarantee 
. .
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Armour's Big Crop Farmers' Favorite-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Armour's Big Crop Fertilizer No . 83GGuarantee 
Analps~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Armour's Rig Crop Fertilizer No . 844..Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  Armour's Big Crop Fertilizer No . 1033-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Armour's Big Crop Nitrate of Soda-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~na l - s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Big Crop Onion Fertilizer No . 644- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Big Crop Onion Fertilizer No . 844- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Big Crop Onion Fertilizer No . 846- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Big Crop Phosphate and Potash No . 124- 
Guarantee .................................... 
Analysis ........................................ 
. . . . . . .  Armour's Big Crop Star Phosphate--Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Table 3.-Analysis of commercial fertilizers. season 1921.1922 . 
I g G 
%g / Manufacturer. Place of Business and Brand . I 
CI ' 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Big c rop  Texasvegetable Grower-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . .  Armour's Big Crop Tomato Grower-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . .  Armour's Big Crop Truck Special-Guarantee : . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analqsis .... : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . .  Armour's Cotton Fertilizer No  . 102QGuarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Armour's Fertilizer No . 112GGuaran tee  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's King Cotton-Guarantee 
28740 
28772 
28796 
28822 
28862 
28894 
28903 
28926 
28938 
28093 
29000 
29002 
29003 
28703 
28833 
28861 
28892 
Armour Fertilizer Works. Houston. Fort Worth. Texas. 
New Orleans . La.-Continued. 
Armour's Big Crop Star Phosphate-Continued . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l $ s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . .  Armour's Big Crop Star Phosphate-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Armour's Big Crop Texas Trucker-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis . .  
. . . . . . . . . .  Farm Mixture-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 
28773 
28832 
28952 
29001 
28860 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28910 Analvsis 
Armoui's Special Tankage Mixture-Guarantee . . . . . . .  
831 Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
85 Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Arrnou;'~ Phosphate and Tankage-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Roval Mixture-Guarantee 
94 Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Armout's Tankage Truck Grower-Guarantee 
87 Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
09 
28741 
28795 
28891 
28682 
28770 
28877 
28769 
28876 
28947 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Geo . L . ~ a r b e r .  Jacksonville. Texas.- 
. . . . .  Barber's 16 Per Cent Acid Phosphate-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Co., Bryan . Texas.- 
Star Brand Cotton and Corn Fertilizer-Guarantee . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star Rrand Potato Fertilizer-Guarantee . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star R r a ~ d  16 Per Cent Acid Phosphate-Guarantee ... 
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commercial Fertilizer Co., Little Rock. Ark.- 
Commercial Acid Phosphate-Guarantee . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 3.-Analysis of commercial fertilizers. season 1921-1922 
1 
2 
M j  8 5  
2" 
I 2 %  
< e  
. 2 2  
gfd k i  C) 
2 2  
Manufacturer. Place of Business and Brand . 
. $33 
. 39 
. 19 ,. 
19.07 
23.85 
23.08 
25.04 
21.60 
22.50 
30.95 
27.32 
24.10 
25.20 
18.00 
13.63 
19.20 
30.00 
22.08 
18.71  
19.76 
19.32 
18.43 
27.05 
28.52 
19.20 
19.31 
23.40 
23.35 
24.64 
22.05 
25.19 
24.35 
22.59 
21.45 
23.52 
19.40 
22.05 
21.27 
23.85 
25.07 
26.37 
30.40 
30.84 
30.30 
19.20 
19.20 
19.49 
19.36 
17.39 
17.56 
17.29 
30.10 
30.36 
21.45 
25.11 
19.20 
20.16 
39.60 
43.84 
36.90 
37.88 
19.20 
20.02 
19.20 
19.51 
20.71 
f 
g 
I 
C . 
2; 
gu 
s 
32 
28711 
28710 
28882 
28915 
28767 
28916 
28655 
28654 
28622 
28651 
28768 
28868 
28874 
28913 
28873 
28943 
28816 
28944 
28815 
28909 
28813 
28954 
28951 
28807 
28812 
28808 
28949 
28809 
28814 
28941 
28945 
28950 
28953 
28981 
1. 
28980 
28982 
28653 
28869 
28803 
28751 
28837 
3 
2," g:g 
Ig4u 
1.00 
1.81 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2.00 
1.44 
1.81 
12.00 
12.50 
5.00 
3.65 
3.00 
F . 1 7  
2.00 
2.23 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1 150 
1.60 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1.50 
1.50 
1.56 
1.00 
1.55 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
1.00 
1.30 
2.00 
2.48 
2.44 
6.00 
6.00 
6.00 
. 1 00 
1.59 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
6.00 
6.53 
1.65 
1.58  
2.08 
. .  i.4j 
2.41  ? . 06 
2.82 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . .  
2.47 
2.66 
1.50 
1.48 
1.61 
1.65 
1.80 
2.47 
3.11 
1.65 
1.93 
1.84 
1.65 
1.66 
1.65 
1.72 
1.89 
2.00 
2.00 
1.91  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.26  
1.65 
1.94 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
5.60 
6.02 
3.70 
3.47  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
East Texas Fertilizer Co., Tyler. Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Ferti!izer-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  16 Per Cent Acid Phosphate-- Guarantee 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Chemical Corporation. Houston . Texas.- 
. . . . . . . . .  Fidelity Cotton Special Fertilizer-Guarantee 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Kainit-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Fidelity Peer!ess Trucker Fertilizer-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Poiato Special Fertilizer-Guarantee . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  Fidelity Rice Planters' Fertilizer-Guarantee 
Analy . 's 
~ i d e l i t y  7 ~ ~ e r ' k k b t ' ~ ~ i d  Fhd&hz&&~;8;;hi&: : : : 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fidelity Tomato Special Fertilizer-Guarantee . . . . . . . .  
Analysis .......................................... 
Gate City Fertll~zer Co., Little Rock, Arkansas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Acid Phosphate-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Blood and Bone-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Complete Fertilizer-Guarantee . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Prize Winner-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hope Fertilizer Co., Hope. Arkansas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fertlllzer No . 10-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Cotton Grower-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Extra Cotton Grower-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  
.Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Potato Grower-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'y Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Stork Brand Acid Phosphate 16 Per Cent-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
Fij Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston County Cotton Oil Mill and Manufacturing Co .. 
Crockett. Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett Compound-Guarantee 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett . phosphate Meal Mixture-Guarantee . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
..... Crockett 16 Per Cent Acid Phosphate-Guarantee 
........................................ Analvsis 
Houston Packing Co., Houston . Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone-Guarantee 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Raw Bone-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefferson Oil Co., Jefferson. Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Jefferson Acid Phosphate-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Longview Cotton Oil Co., Longview. Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longview Acid Phosphate 
........................................ Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
1.00 
2.76 
16.00 
15.89 
10.00 
10.49 
9.49  
i r :oo 
7.25 
7.00 
5.99  
12.00 
8.85  
16.00 
16.67 
18.40 
15.59  
16.47 
16.10 
15.36 
10.00 
10.28 
16.00 
16.09 
11.00 
11.04 
11.48 
10.00 
11.17 
10.00 
10.03 
11.00 
11.56 
8.50  
10.00 
8.86 
10.00 
10.03 
10.44 
8.00 
8.37 
8.28 
16.00 
16.00 
16.24 
16.13 
14.49 
14.63 
14.41 
9.00 
9.33 
11.00 
12.84 
16.00 
16.80 
14.50 
17.17 
23.00 
25.66 
16.00 
16.68 
16.00 
16.25 
17.26 
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Longview Cotton Oil Co., Longview. Texas.-Continued. 
. . . . . . . . . . . . .  Longview Cotton Fertilizer-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Longview Supreme Corn and Potato Grower- 
Guarantee- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Longview Tomato Grower-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Marshall Cotton Oil Co., Marshall. Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . .  . Harrison County Special-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  Marshall Acid Phosphate-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  Marshall Corn and Potato Special-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . .  Marshall Cotton Grower Special-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Mayfield-Alford Co., Henderson Texas.- 
Alford's Nuf Ced 16 Per ~ e n t * ~ c i d  Phosphate- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
~er id ian-~er t i l i ze r  Factory, Shreveport . La.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kainit-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  Meridian Blood and Bone-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Meridian Corn Club Special-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meridian Farm Special-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana!ysis :. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Merldian Home Mixture-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Meridian Meal Mixture-Guarantee 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Meridian-Nitrated Bone and Potash-Guarantee . . . . . .  
. . . . . .  Analysls 
Meridian ~it~kd'~bnk'aAd'~btash-~~a'~aktk;? . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Meridian.Perfection Blood Compound-Guarantee . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis , 
Meridian ~&fkct ion ~ e a i  'Compound-~uarantee . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis , 
Meridian Prolific Wonder-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Table 3.-Analysis of commercial fertilizers. season 1921-1922. 
, I I 
Manufacturer, Place of Business and Brand. 
Meridian Fertilizer Factory, Shreveport, La -Continued 
. . . . . . . . . .  Meridian Raw Bone Mixture-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Meridian Southern Acid Phosphate-Guarantee. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian-Special Cotton Formula-Guarantee. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Meridian Special Truck Formula-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana!ysis. 
. . . . . . . . .  Meridian Tankage Compound-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Meridian Tomato Special-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  hleridian Veqetahle Grower-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nitrate of Soda-Guarantee. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nitrate of Soda-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Special-Guarantee. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Special Acid Phosphate-Guarantee. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysjs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
Nitrate ~ g e n c i e s  Co. of Texas, Houston, Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nitrate of Soda-Guarantee. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Oil and Manufacturing Co., Palestine, Texas.- 
. . . . . . . . . .  Acid Phosphate, 16 Per Cent-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Acid Phosvhate. 14 Per Cent-Guarantee. . . 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed Meal Fertilizer-Guarantee. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Cotton Grower-Guarantee. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Pelican Fertilizer Works, Shreveport, La.- 
Pelican Blood and Bone-Guarantee.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pelican Meal Compound-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pelican Meal Compound-Guarantee. . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 

Table 3.-Analysis of commercial fertilizers. 
Manufacturer, Place of Business and Brand . . 
Swift & to., Harvey and  Shreveport, La.-Continued. 
Swift's Eagle-Guarantee ........................... 
Analysis ........................................ 
Swift's 5.. 76 Cottonseed Fertilizer-Guarantee . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s  . . 
Swift. High y . 2  ..*ci gh';-*gat; i;.k;.tige. i~-+;;. . 
Cent-Guarantee .............................. 
Analysis ........................................ 
Analysis ........................................ 
Analysis ........................................ 
Analysis .... 
Swift's High ~;;d;'~iid ~hdr;p'hatk' Firtiiiik;; i 6 ~ e E '  ' 
Cent-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ........................................ 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
~ w i f t s ~ ~ ~ i ~ i t ~ ~ ; ~ ~ a ' d i e e ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : : : : : :  
Analvs~s  . 
~wift's'~i~ra~k'of'~bda~~ia~~di~e'. .....I : : : : : : : : : : : : : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Palmetto-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ w i f t ' s - ~ e d  ' s t ek r~G~i ; a ' i t ' e ' e~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ........................................ 
Analysis ........................................ 
Swift's Red Steer for Tomatoes-Guarantee . . . . . . . . . .  
Analysis ........................................ 
........................................ Analysis 
........................................ 'Analysis 
........................................ Analysis 
. . . . . . . .  :Swift's Red Steer Tomato Special-Guarantee 
Analysis ........................................ 
Analvsis ........................ 
~wift's'~~d'~t'&'~~;&k'~rbwer-~uarantee .......... 
Analys~s  ........................................ 
Analysis ........................................ 
Analysis ........................................ 
Analvsis 
.. 
_swift's "6 58 ~dt ' tbhkeed '~e;t'ii&&di&r&i& : : : : : : : : 
Analys!s ............................................... 
Analysis 
Swift's s ? & A ~  c'i~i~t;~,"'~;a~antde'.e'.~:: : : :  : : : : : : : : : 
Analysis ........................................ 
Analysis ........................................ 
Analysis ........................................ 
Analysis 
Swif t ' s l0 - i ' . ' 6 'Ci . 'dC~i i ;A;I ted . '~ : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analys~s  ........................................ 
Analysis ........................................ 
. . . . . . . . . . . . . . .  
sW:n;ly+~"E I;iiS'.F g+bht ;lL ii.; ek . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Table 4.-Registration of commercial fertilizers. season 1921.1922 .. 
Manufacturer. Place of Business and Brand . 
American Cotton Oil Co., New Orleans. La.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ACO SpecialNo.833 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ACO SpecialNo.1022 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ACO Sp.ecial No 1024 
Ammoniated Raw Bone Superphosphate and Potash . . . . . . . . . . . . . .  
Black Diamond Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BloodandBone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood. Bone and Beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Blood. Bone and Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue Rose Rice Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bull Dog Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Creole Sugar Cane Fertilizer No . 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Creole Truclc Grower 
Crescent City Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cvanamid 15 Per Cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dissolved Bone and Potash 10-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Economizer 
Excelsior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers' Cornucopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goldsmith's Improved Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hontlnras Rice Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone Star Blood Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
LoneStarhTealMixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Louisiana Plant Cane Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louisiana Rice Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1. ouisiana Stubble Cane Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manure Salts 20 Per Cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meal Ammoniated Superphosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meal Ammoniated Superphosphate and Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Muriate of Potash 48 Per Cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Orleans Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrateof Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nonpareil 
Special Sugar Cane Grower No . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TexasGuano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Onion Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Truck Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vegetable Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arkansas Fertilizer Co., Little Rock. Ark.- 
White Diamond Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 . 
White Diamond Ammoniated Bone Superphosphate . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
White Diamond Arkansas Standard Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
White Diamond Blood and Bone Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
White Diamond Blood. Bone and Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
White Diamond 'Bove All Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 . 
White Diamond Early Potato and Truck Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
White Diamond "Gro-Fast" Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Diamond High Grade Truck Fertilizer 8 .00  
. . White Diamond Kali Super.Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
White Diamond New South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
White Diamond "Prize Winner" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
White Diamond Queen of the  South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
White Diamond Raw Bone Meal Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *20.00 
\\Tliite Diamond Southern King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
White Diamond Southern Queen Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
White Diamond Southern Standard Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
White Diamond 20th Century Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
White Diamond Vegetable Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.50 
Armour Fertilizer Works, Houston, Fort Worth, Texas, New Orleans, 
La.- 
Armour's Big Crop African Cotton Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.00 
Armour's Big Crop Rest Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 . 
Armour's Rig Crop Champion Meal Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
Armour's Big Crop Cotton Special No . 1250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Armour's Big Crop Farmers' Favorite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
Armour's Biq Crop Fertilizer No . 836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
. Armour's Riq Crop Fertilizer No 843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
Armour's Big Crop Fertilizer No . 844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 
*Total Phosphoric Acid . 
COMMERCIAL FERTILIZERS IN 1921-1922. 
Table 4.-Registration of commercial fertilizers, season 1921-1922. 
Armour Fertilizer Works, Houston, Fort Worth. Texas, New Orleans, 
La.-Continued. 
Armour's Big Crop Fertilizer No. 1033. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Big Crop Kainit. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Rig Crop Manure Salts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Rig Crop Muriate of Potash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Rlg Crop Nitrate of Soda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's R!g Crop On!on Fert!l!zer No. 644.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's F31g Crop On!on Fertilizer No. 834.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Big Crop Onion Fertilizer No. 844.. . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
Armour's R!q Crop Onion Fertjljzer No. 846.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's B!g Crop Onjon Fertil~zer No. 860.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Rtg Crop Onion Fertilizer No. 1034.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Hie, Crop Fertilizer No. 1035.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amour's Big Crop Onion Fertilizer No. 1040.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's R!q Crop Onion Fertilizer No. 1042.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's RIP Crop Onion Fertilizer No. 1044.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Riq Crop Phosphate and Potash NO. 104.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Uig Crop Phosphate and Potash NO. 122.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Bjg Crop Phosphate and Potash NO. 124. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour'sB!pCrop Producer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's R!g Crop Raw Bone Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's B!g Crop Shield Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Big Crop Star Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Big Crop Strawberry Klng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's n!g Crop Sulphate of Ammonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's B!g Crop Texas Trucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's J3!q Crop Texas Vegetable Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's R!g Crop Tomato Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Blg Crop Truck Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour'sCorn King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Cotton Fertilizer No. 1020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Crop Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Farmers' Choice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Fertilizer No. 1120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Gold Medal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Grain Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Helmet Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Kainit . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's King Cotton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's hleal and Phosphate Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Rfeal Trucker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Onion Fertilizer No. 533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Onion Fertilizer No. 632. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Onion Fertjljzer No. 642. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Onion Fertilizer No. 643. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Phosphate and Meal Formula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Phosnhate and Potash No. 102.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Phosphate and Tankage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's R!ce Grower No. 1020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour'sRiceKinp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Roval Mixture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Special Farm Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Special Tankage Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Svrup Cane Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Armour's Tankage Truclr Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fertilizer No. 460. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G. L. Barber, Jacksonville, Texas.- 
Barber's 16 Per Cent Acid Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The Barrett CO., 17 Battery Place, New York, N. Y.- 
Arcadian Sulphate of Ammonia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bryan Cotton Oil and Fertilizer Co., Bryan, Texas.- 
Star Brand Cotton and Corn Fertilizer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Star Rrand Phospho Special Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Star Brand Potato Fertilizer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Star Brand 16 Per Cent Acid Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chas. A. R. Campbell. M. D., 8an  Antonio, Texas.- 
BatRoostGuano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  Phosphoric Acid. 
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The Cudahy Packing Co Chicago 111.- 
Blue Ribbon Fertilize;'(~alf & kalf-1 34-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Ribbon Fertilizer (Steamed Bone &leal). 
Table 4.-Registration of commercial fertilizers. season 1921-1922. 
Earp-Thomas Cultures Corporation, 80 Lafayette St., New York City, 
N. Y.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmogerm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stimuplant Tablets. 
East Texas Fertilizer Co., Tyler, Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotton Seed Fertilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  16 Per Cent Acid Phosphate.. '. 
Manufacturer, Place of Business and Brand. 
Bidelitv Chemical Corporation Houston, Texas.- 
................................. ~ i d e i i t ~  Cotton Special Feriilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Cotton Special No. 2 Fert~lizer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Cotton Standard Fertlllzer.. 
Fidelity 14 Per Cent Acid Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Commercial Fertilizer Co., North Little Rock, Ark.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commercial Acid Phosphate.. 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commercial Arkahoma Special.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Commercial Early Potato and Truck. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Kainit. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Non-Potassic Cotton Grower Fertilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelitv Non-Potassic Vegetable Fertilizer.. 
t; 
I 
f; 
2g 
............................. 
 ide el it? Peerless Trucker-Fertilizer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Potato Special Fertilize:.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Regal Cornpo~nd~Fert i l~zer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Rice Planter Fe.rtilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fideljty 16 Per Cent Acld Phpsphate.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Speclal Trucker Fertilizer.. 
............................ Fidelity Strawberry Special Fertilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fidelity Tomato Special Fertilizer.. 
Gate City Fertilizer Co., Texarkana. Ark.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Arid Phosphate. 
Red Ball Ammoniated Superphosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Arkahoma Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Blood and Bone.. . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Ball Blood. Bene and Potash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Complete Fertilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Cotton Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Diversified Cropper's.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Earlv Potato and Truck.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ e d   all Feu; States Standard. 11 .OO 1.65 . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball "Old Reliable" Fertilizer 8.00 1.65 2.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Rall "Old 71rne" Ve~etable  ~ i o w e r .  1 7.501 2.0A 3.00 - . - - - . .- - - - - - . -- - - , . - - - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Phosphate and Potash.. 11.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Prize Winner. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball "Soluble Bone Fertilizer". . . . . . .  
Henderson Cotton Oil and Gin Co., Henderson, Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henderson Acid Phosphate.. 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Henderson Half & Half..  ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... Henderson Staple 
Votal Phosphoric Acid. 
Hope Fertilizer Co., Hope, Ark.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Cantaloupe Fertilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Corn Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Cotton Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Extra Cotton Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Hempstead Trucker. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Hope Standard. 
Blood andI3oneNo. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood andBoneNo.  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood andBoneNo.12  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone No. 14. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Pride of Dallas.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Texas Special.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood and Bone Trucker.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cotto Phos 
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3.00 
2.00 
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Manufacturer, Place of Business and Brand. 
Hepe Fertilizer Works, Ho e Ark.-Continued.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Foster's  avor rite F O T ~ U L  :. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HempsteadTrucker 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Cantaloupe Fertilizer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fertilizer No. 8.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fertilizer No. 9.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fertilizer No. 10.. 
............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fertlllzer No. 14.. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fertilizer No. 15.. 
Hope Fertjlizer No. 16.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Hope Fert~lizer No. 17.. :. 
HopeHustler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HopeMeal Mixture 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I-IopeStandard 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Corn Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Cotton Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Extra Cotton Grower.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Potato Grower.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OzanTrucker 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pride of Dallas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stork Brand Acjd Phosphate 18 Per Cent . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stork Brand Acld Phosphate 16 Per Cent..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stork Brand of Soda. 
Honston County Oil Mill and Manufacturing Co., Crockett, Texas.-- 
.......................................... Crockett Compound.. 
..................................... Crockett Cotton Standard.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett Phosphate Mea! Mixture. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett 16 Per Cent Acld Phosphate. 
on Parking Co., Honston, Texas.- 
>d and Bone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
und Raw Rone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
son Oil Co., Jefferson, Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . , ~ ~ ~ e r s o n  Acid Phosphate.. 
Longview Cotton Oil Co.. Longview, Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longview Acid Phosphate.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longview Cotton Fertilizer.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,onwiew Corn and Potato Grower.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longview Supreme Cotton Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Longview Tomato Grower. 
Jno. Marbach, New Braunfels, Texas.- 
Bat Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Cotton Oil Co., Marshall, Texas. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Harrison Countv Special. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marshall Acid Phosphate. 
.............................. Marshall Corn and Potato Spe~ial . .  
................................ Marshall Cotton Grower Special. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Marshall Potash Salts. 
Mayfidd-Alford Co., Henderson. Texas.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alford's Nuf-Ced 16 Per Cent Acid Phosphate.. 
Meridian Fertilizer Factory, Shreveport, La.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caddo Cotton 
Caddo Queen ................................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caddo Special 
Caddovegetable ............................................... 
Kainit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................... Meridian Blood and Bone.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hqeridjan Cane Special No. 1. 
................................... Meridlan Cantalaupe Special. 
................................... Meridian Corn Club Special.. 
........................................ Meridian Corn Grower. 
Meridian Cotton and Corn S ecial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meridian Easy Driller ~hospRate .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meridian-Farm Special. 
.................................... Meridian Golden Harvester. 
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Nitrate Agencies Co. of Texas, Houston, Texas.- 1 1 1  
Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
1ml)orted Ground Bone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Kainit 12.40 
48.00 
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Table 4.-Registration of commercial fertilizers, season 
Manufacturer, Place of Business and Brand. 
. 
Meridian Fertilizer Factory, Shreveport, La.-Continued. 
Meridian Golden West.. ........................................ 
Meridian Great Western. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Ham Bone Guano. .................................... 
Meridian Home Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Improved Meal Compound.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridjan Meal Mixture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R'leridian Melon Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Nitrated Bone and Potash.. . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Perfection Acid Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rleridlan Perfection Blood Compound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Perfection Cotton and Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Perfection Cotton Formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Perfection Meal Compound.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Perfection Potash Formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Potash Compound.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Potash Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Potato Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A'leridlan Potato Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Prolific Wonder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Rawbone Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
h4erjdjan Rice Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mer~dian Soluble Guano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R4erjdjan Southern Acid Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlerid~an Southern Standard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Special Cotton Formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Special Meal Compound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Special Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridlan Special Top Dressing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Special Truck Formula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Standard Cotton and Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merjdian Star . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merldian Tankage Compound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Tomato Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Truck Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Truckers' Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Vegetable Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrate of Soda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texasspecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Special Acid Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weevil Beater Guano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. K. Mulford Co., Philadelphia, Pa.- 
Mulford Cultures for Legumes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
r - -  
New Boston Cotton Oil Co.. New Boston, Texas.- 
, Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrapo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 15.00 
Nitrateof Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Su1phateofPotash : . .  1 d l 0 0  
1921-1922. 
I 
a 
." I4 
4 
. 
G o  
g s g  
4 a
10.00 
12.00 
10.00 
10.00 
8.50 
10.00 
8.50 
10.00 
18.00 
10.00 
12.00 
11.00 
10.00 
12.00 
10.00 
12 00 
8 : 00 
8.00 
12.00 
10.00 
10.00 
10.00 
14.00 
10.00 
10.00 
12.00 
14.00 
5.00 
6.00 
9.35 
10.00 
8.50 
10.00 
8.00 
9.00 
8.00 
10.00 
16.00 
10.00 
16.00 
Pelican Fertilizer Works. Shreveport, 
Kainit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Muriate of Potash.. . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrate of Soda. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pelican Blood and Bone. . . . . . . . . .  
Pelican Corn Grower. . . . . . . . . . . . .  
' 
C1 
," 
I 
c 
W j  
Z" 
2.00 
1.65 
1.65 
1.65 
2.88 
1.65 
2.47 
1.65 
. ' 2 :  47 
- 2.47 
2.47 
2.47 
. . . . . .  
. . . . . .  
. ' 3  '30 
3:30 
2.00 
1.65 
. . . . . .  
1.65 
. . . . . . . . . . . .  
3.00 
1.65 
2.00 
2.00 
4.25 
3.00 
1.90 
1.65 
2.47 
2.47 
3.00 
1 .6  5 
2.47 
15.00 
2.27 
. . . . . . . . . . . .  
1.65 
. . . . . . . . . . . .  
Palestine Oil and Manufacturing Co., Palestine, Texas.- 
Acid Phosphate 14 Per Cent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acid Phosphate 16 Per Cent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Cotton Seed Meal Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Corn and Vegetable Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Palestine Cotton Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sandy Land Vegetable Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
*Total Phosphoric Acid. 
14.00 
16.00 
1.00 
8.00 
11.00 
8.00 
6.88 
3.50 
1.65 
2.75 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1.00 
1.00 
. . . . . .  
2.00 
Pelica 
Peli 
Pla 
Z?: 
Table 4.-Registration of commercial fertilizers, season 1921-1922. 
Manufacturer, Place of Business and Brand. 
I 
2* h 
- 
In Fertilizer Works, Shreveport, La.-Continued. 
lcan Cotton and Corn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, ,,ican Cotton Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Cotton Producer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Cotton Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Favorite Cotton Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Fish Bone Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Fish Formula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Golden West. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican High Grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pelican Meal Compound.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Potash and Bone.. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Potash and Superphosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Potato Grower., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Potato Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . 
Pelican Rice Formula.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Rice Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Special Formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . 
Pelican Special Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Standard Grade Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Tomato Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelican Truck Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[can Vegetable Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . 
ers Fertilizer and Chemical Co., Houston, Fort Worth. Texas, New 
Orleans, La- 
nters' Plow Rrand Ammoniated Superphosphate. . . . . . . . . . . . . . . . 
nters' Plow Brand Champion Meal Murture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, A-nters' Plow Brand Corn Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Cotton Fertilizer No. 1020.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Crescent Phosphate.. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 
Planters' Plow Brand Crop Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Crop Producer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Rrand 18 Per Cent Acid Phosphate.. . . . . . . . . . : . . . . . 
Planters' Plow Brand Farmers' Champion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Farm Spec~al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Fertilizer No. 1035. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Fertilizer No. 1120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand 14 Per Cent Acid Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow nrand Golden Murture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Imperial Cotton Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Imperial Gfain Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Imper!al Rice Murture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Rrand Imnerial Truck Mlxture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Kainit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Kainit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Rrand Mapic Strawberry Producer.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Meal and Phosphate Mlxture. . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Meal Trucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Rrand Nitrate of Soda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Old Standard Superphosphate.. . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Phosphate and Meal Formula.. . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Phosphate and Potash No. 102.. . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Phosphate and Potash No. 104.. . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Phosphate and Potash No. 122.. . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Phosphate and Potash No. 124.. . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Rrand Raw Bone Meal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Rice Grower No. 1020. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand 16 Per Cent Acid Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Sulphate of Amrqonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Syrup Cane Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Rrand Tankage Mixture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Tankage Trucker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Texas Veeetable Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Planters' Plow Brand Tomato Fertilizer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rosenthal Packing Co., Galveston, Texas.- 
Blood andBoneTankage ....................................... 
Shreveport Fertilizer Works. Shreveport, La.- 
Lion Blood and Bone.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lion Corn Food. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
*Total Phosphoric Acid. 
8.00 
10.00 
12 00 
10: 00 
9.35 
10.00 
10.00 
10.00 
9.00 
10.00 
12.00 
10.00 
8.00 
8.00 
10.00 
16.00 
10.00 
16.00 
14.00 
10.00 
10.00 
8.00 
10.00 
10.00 
8.00 
10.00 
12.00' 
12.00 
12.00 
18.00 
10.00 
8.00 
10.00 
11.00 
14.00 
9.50 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
. . . . . . 
. . . . . . 
10.00 
10.00 
10.00 
. . 
9: 50 
11 .OO 
10.00 
10.00 
12.00 
12.00 
*22.00 
10.00 
16.00 
. . . . . . 
7.00 
10.00 
10 00 
7: 00 
8.00 
* 9.00 
10.00 
8.00 
2.00 
1.65 
1 65 
1 : 65 
1.90 
1.65 
1.65 
1.65 
2.47 
1.65 
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. . . . . . 
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3.30 
. . . . . . 
. . . . . . 
1.65 
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1.65 
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1.65 
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1.00 
2.00 
1 .OO 
1 .OO 
3.00 
1.00 
2.00 
4.00 
. . . . . . 
2.00 
2.00 
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1.00 
2.00 
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2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
12.40 
14.00 
4.00 
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. . . . . . 
. ' 1 : 50  
. . . . . . 
2.00 
4.00 
2.00 
4.00 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
1.00 
' '3 : 50 
3.00 
...... 
1.00 
1.00 
Table 4.-Registration of commercial fertilizers, season 1921-1922. 
II I I 
Stauffer ~ h e m i e a l  Co. of Texas, Houston Texas.-- 
Buffalo Brand Specially Prepared ~ g r i h u r a l  Sulphur. . . . . . . . . . . .  I. . . . .  .I. . . . . .  I. ..... 
Manufacturer, Place of Business and Brand. 
Shreveport Fertilizer Works, Shreveport, La.-Continued. 
Lion Cotton Meal Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lion Georgia Special. ......................................... 
Lion Gold Coin Guano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lion Meal Formula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Lion Success Mixture.. ......................................... 
Lion Superfine Acid Phosphate. ................................. 
Lion Tomato Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lion Truck Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lion Extragood Acid Phosphate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lion Veribest,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrateof Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southern Soil Improvement Co., Inc., Dallas, Texas.- 
Super Valu Lawn Dressing. .............................. : . 
Sulphur Springs Acid and Fertilizer Co., Sulphur Springs, Texas.- 
Arid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Pates Superior.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perfection Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 2.00 2 00 
...... Plantation Fertilizer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 1.65 
...... Planters' Sperial Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.00 3.00 
...... Standard Cotton Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 2.00 
Standard Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 1.65 1.00 - 1  ! ! 
-5 $ 
2:. 
gS4 $ 2  
z<u 
10.00 
8.00 
10.00 
10.00 
11.00 
18.00 
9.00 
8.00 
16.00 
11.00 
9.00 
Swift & Co., Shreveport and Harvey. La.- 
. . . . . . . . . . .  Swift's Acid Phosphate Fertilizer 14 Per Cent. 
. . . . . . . . . . .  Swift's Acid Phosphate Fertilizer 12 Per Cent. 
. . . . . . . . .  Swift's Ammoniated Raw Bone Superphosphate. 
Swift's Blood, Bone and Potash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Bone Meal Fertilizer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Eagle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 11-1.65-0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................... Swift's 5.76 Cotton Seed Fertilizer. 
Swjft's Hjgh Grade Ac.id Phosphate Fertiljzer 18 Per Cent. 
Sw~ft 's H ~ q h  Grade A c ~ d  Phosphate Fertll~zer 16 Per Cent. 
?a 
4 
8 
w; 
s g  
.,-u 
1.65 
3.00 
1.65 
1.65 
1.65 
. . . . . . . . . . . .  
2.50 
2.00 
. . . . . . . . . . . .  
3.00 
14.50 
7.00 
Swift's Kainit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Manure Salts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Muriate of Potash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's9-1.65-2 
Swift's Nitrate of Soda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Onion Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Palmetto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Raw Bone Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Red Steer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Red Steer Cotton Grower. 
Red Steer for Onions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swjft's Red Steer for Rice.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Red Steer for Strawberries.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Red Steer for Tomatoes 10-2.47-0. . . . . . . . . . . . . . .  
Swjft's Red Steer for Truck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swtft's Red Steer Lawn Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swlft's Red Steer Tomato Grower.. 
Swift's Red Steer Tomato Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Red Steer Truck Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 6.58 Cottpn Seed Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Special Mlxture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Special Tankage Fertilizer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Sulphate of Ammonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Sulphate of Potash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Standard Tankage Mixture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Tankage R4ixture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's 10-1.65-1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's 10-0-4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's 10-3.29-0 
Swift's Truckers' Favorite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 
s $2 
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3.00 
2.00 
...... 
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1.00 
4.00 
2.00 
...... 
5.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's 12-0-2 
Swift's12 -0-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sw!ft's 12-1.65 -0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Vegetable Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  Phosphoric Acid. 

